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ABSTRAK 
,JJ~~ 
Indonesia se'Llagai negara yang" multi etnis 

""ka~persoalan yang menyangkut asimilasi etnis menjadi sa­

ngat menurik, apabila hal ini dikaitkan dengan upaya in­
tegrasi nasional sebagaimana yang tertuang dalsm tujuan

, 
Pembangunan Nasional. Sebab upaya mengintegrasikan masya­
rakat Indonesia yang 11 multi etnis II tidaklah mudah, ka­
rena selalu dihadapkan pads berbagei rintangan dan tanta­
ngan. 
Aspek penting dari integrasi nasional itu adalah 
dengan meningkatkan usaha-usaha asimilasi antar golongan 
penduduk Indonesia, yang terdiri dari berbagai suktV et­
nis, agwna, maupun berbeda orientasi budayanya. Perkawig 
an campuran campuran agaknya merupakan salah satu jalan 
yang menguntungkan bagi jalannya proses asimilasi. 
Masyarakat keturunan Cina di Indonesia scbngei sa­
lah satu etnis yang keberadaannya mulai dari dulu sampai 
sekarang selalu membawa persoalan tersendiri -- berbeda 
dengan etnis lain pada umumnya, misalnya keturunan Arab, 
India dan sebagainya -- terutama sekali bagaimana mereka 
(Cina) bisa berasimilasi dan selanjutnya terintegrasi de­
ngan masyarakat pribumi. 
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